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vOBILJEZJ APONASANJA I OBITELJI
MALOLJETNIH POCTUTELJA NASILNIH I
NENASILNIH DBLIKATA
Niz studija pokazao je da nasilni maloljetni prijestupnici imaju ozbiline poreme(aie u ponasaniu i li(nosti i da
zive u obite-ljima preoptere(enim problemima i poreme€jima. Cilj ovog istraiivania bioieusporedba obiteliskih
obiljeiia i ollitle4a pona5anja dva reprezentativna uzorka malolietnih priiestupnika, od koiih ie 505 potinilo
nasilne delikte, a 592 nenasiine delikte. Podaci su prikupljeni iz sudskih arhiva pomocu konstruiranog upitnika.
Rezultati pokazuju da su varijable ponaianja valnije za objainiavanie razlika izmedu nasilnih i nenasilnih
prijestupnika nego obiteljske varijable. Nasilni prijestupnici tine viSe kaznenih diela, manifestiraiu tete pore-
r"C"i" u pona5ainju, te 2ive u toii;im obiteljskim uvjetima nego nenasilni priiestupnlc!, Oni su agresivniii, a
odnoil izmedu tlanova obitelji su u ve(oj mjeri poreme(eni, lto se otituie u verbalnoi i fizitkoj agresivnosti' U
prostoru obiteliskih varijabli, razlike izmedu uzoraka bile su zna€ine za variiable negativnih obiteliskih pro-
cesa (sociopatoiogija), a nisu bile znatajne za varijable obiteljskog konteksta (struktura i socioekonomski sta-
tus). Rezultati daju podriku hipotezi o intergeneraciiskoi transmisiii nasilia.
kliufte rijeti: nasilje, maloljetnitka delinkvencija, poreme(aii u ponaSaniu, poreme(aji u obitelii
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svijetu u kojem Zivimo svjedoci smo zroeio fiziCku i/ili psihiCku bol i povredu 2rtve.
U nenasilnim deliktima nema primjene
fizitke sile ifili prijetnje prema Zrtvi. Naj2e3(e
se radi o protivimovinskim deliktima uz
izuzetak razbojstva i razbojnitke krade.
Nasilni delikti se opcenito smatraju deliktima
ve(eg stupnja dru5tvene opasnosti i sukladno
tome, poCinitelji nasilnih delikata smatraju
se ozbi ljnij im prijestupnici ma od poti nitelja
nenasilnih delikata. Nasilni delinkventi
zapoCinju rano kriminalnu karijeru najtef(e
nenasilnim deliktima protiv imovine iveoma
su uporni u vrSenju kaznenih djela. Usmje-
renost samo na nasilne delikte veoma je
rijetka. Uz ve(u frekvenciju delikata pove-(ava se iutestalost nasilnih delikata.U
raznih oblika nasilja. Nasilje iterorizam
primljeno: travanj'97.
pihvaieno: studeni' 97.
u suvremenom svijetu svakodnevna su
pojava, s tendencijom daljnjeg porasta.
Uzroci nasilnog pona3anja traZe se u prirodi(ovjeka i u socijalnom okruzenju u kojem
Zivi. JoS uvijek ne postoji opCe prihva(ena
teorija agresivnosti koja bi objasnila nasilno
pona5anje, odnosno kaznena djela izvr3ena
nasiljem, kao ekstremni oblik agresivnog
ponaSanja.
Medutim, nitko ne osporava da obitelj u
kojoj dijete odrasta ima znatan utjecaj na
njegovo ponaSanje, a to znaCi i agresivno i
nasilno ponaSanje. Pitanje je samo i glede
toga postoje nejasno(e i neslaganje, kolikije op(enito udio obitelji i posebno kojih
aspekata obiteljskog 2ivota u genezi agre-
sivnog i nasilnog ponasanja. Medu nasllne
delikte svrstavaju se oni u kojima je potinitelj
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ukupnom kriminalitetu stopa nasilnog
kriminaliteta relativno je niska (Farrington,
1982). Kako je rijetka specijaliziranost za
nasilne delikte, nasilnim prijestupnikom se
obiCno smatra osoba koja je poCinila barem
jedan nasilni delikt.
U traZenju uzroka nasilnog pona5anja u
odrasloj dobi, pozornost istraZivaCa usmje-
rena je na prou(avanje poreme(aja u
obiteljskom Zivotu nasilnih osoba u njihovu
djetinjstvu. ViSe autora objavilo je studije u
kojima se analiziraju uvjeti obiteljskog Zivota
u kojima su odrasli buduci nasilnici. Medu
raznim nepovoljnim Ciniteljima testo se
navode sukobi roditelja. Konflikti roditelja
su utestali u obitelji agresivne djece koja su
potencijalni nasilni prijestupnici u kasnijoj
dobi. Na tinjenicu da agresivna djeca Zive u
obiteljima u kojima postoje uCestali sukobi
roditelja upozorilo je vi5e autora (npr. Mc
Cord i dr., 1961; Farrington i West, 1971;
Farrington, 1978, 1991; Loeber i Dishion,
1984). Da su odnosi u obitelji temeljna
varijabla za pravilan razvoj djece naglasilisu
mnogi autori, a neki posebno istitu pore-
meCenost odnosa unutar obitelji kao bitan
Cinitelj u geneziagresivnog pona5anja djece
(npr. Patterson, 1976; Patterson i dr., 1984;
Elder i dr., 1986; Bjorkqvist i Osterman ,1992).
Patterson nagla5ava da je obitelj sloZeni
sustav u kojem dijete ima ulogu "2rtve", ali
iulogu "arhitekta" u agresivnom ponaSanju
u obitelji. Uz izraaenije konflikte roditelja,
zanemarivanje i lo5e postupanje prema djeci,
postoji ve(a vjerojatnost agresivnosti djece
(Mc Cord i dr., 1963; Farrington, 19781.
Loeber i Dishion (1984) su provjeravali
hipotezu o izraZenijem antisocijalnom
ponaianju djedaka i adolescenata koji
manifestiraju fizitku agresivnost u ku(i i u
Skoli u usporedbi s djetacima i adolescentima
koji su fiziCki agresivni samo u kudi ili samo
u Skoli i djeCacima i adolescentima koji nisu
fiziCki agresivni. Takoder su pretpostavili da
postoji povezanost izmedu fiziCke agre-
sivnosti djece i odgojnih postupaka roditelja
te odnosa u obitelji. Rezultatipotvrduju obje
hipoteze. Fizitki agresivni djetaci i ado-
lescenti u ku(i i u Skoli udestalije se anti-
socijalno pona5aju, CeS(e su izloZeni neade-
kvatnim odgojnim postupcima od strane
roditelja, teS(e su odbacivani od roditelja, u
njihovim obiteljima utestaliji su sukobi
roditelja i te obitelji su manje uspjeSne u
rjeSavanju problema.
Kada su obiteljske okolnosti izrazito lo5e,
postoji visoka vjerojatnost da (e ta djeca u
odrasloj dobi postati ozbiljni prijestupnici
(Mc Cord idr., 1963; Farrington,1978,1991).
Ako se usporede djeca koja su bila voljena
od svojih roditelja s djecom koju su roditelji
zlostavljali, zanemarivali i odbacili, moZe se
zakljutiti da postoje znadajne razlike u
obiteljskim okolnostima na Stetu potonje
djece, a kao posebna nepovoljnost istiee se
agresivnost roditelja. Ta djeca u usporedbi s
voljenom djecom kasnije, u odrasloj dobi
uCestalije vr5e kaznena djela (Mc Cord, 1983).
U obiteljima u kojima ima vi5e agre-
sivnosti, sukoba i nasilja izmedu bradnih
partnera, ve(a je uCestalost fizitkog kaZnja-
vanja djece. Djeca koja su u djetinjstvu bila
Cesto izloZena fiziekoj kazni, kao odrasle
osobe sklone su nasilnom ponaSanju (Straus,
1991). Ovaj autor smatra da fiziCko kaZnja-
vanje djece ima izuzetno negativne poslje-
dice na njihov razvoj, koji se usmjerava
prema prihva(anju nasilnih oblika ponaSanja
u rjeSavanju konflikata i op(enito aso-
cijalnog i antisocijalnog pona5anja. lstraZu-ju(i negativne posljedice fizitkog kaZnj-
avanja djece, Straus je prikupio razne
podatke kojima potkrepljuje tezu da "nasilje
rada nasilje". U literaturi se ona najCe5(e
navodi kao hipoteza o intergeneracijskoj
transmisiji nasilja. lako se Cini sasvim logitnim
da djeca izloZena nasilju u djetinjstvu postaju
sklona nasilnom pona5anju, te da kao
odrasle osobe prenose nasilne oblike
pona5anja na svoje potomke, joS uvijek se
radi samo o hipotezi, koju je teSko egzaktno,
a to znati znanstveno dokazati. Osnovnije
problem u "tamnim brojkama nasilja u
obitelji" tj. do egzaktnih podataka o nasilju
u obitelji veoma se te5ko dolazi, jer to zadire
u intimu obiteljskog Zivota. Ono Sto ne ide
u prilog ove hipoteze ili Cak moZda teorijeje podatak potkrijepljen u viSe istra2ivanja,
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da se proporcionalno manjidio djece izloZen
nasilju kasnije nasilno pona5a i zatim
tinjenica da agresivnost nije jedini odgovor
na nasilje, ve( to mogu takoder biti povla-
tenje "u sebe", izolacija i depresivnost, Stoje izgleda uCestalije kod osoba Zenskog
spola. Widom je (1989a) utinila opSiran
pregled istra2ivanja o transmisiji nasilja i
ukazala na niz metodolo5kih nedostataka tih
istra2ivanja.
Medu najbolja istraZivanja ove vrste
svrstavaju se istraZivanja Huesmanna i dr.
(1984), Widomove (1989, b ic) i Dodgea idr.
(1990). Ta su istraZivanja provedena prema
longitudinalnom nacrtu.
lstraZivanje Huesmanna idr. (1984) imaloje dva osnovna cilja: provjeru hipoteze o
stabilnosti agresivnosti i provjeru hipoteze
o intergeneracijskoj transmisiji agresivnosti.
fstra2ivanje pokriva razdoblje od22 godine
za 632 ispitanika, a prikupljeni su i podaci o
agresivnosti njihove djece i roditelja.
lspitanici koji su bili agresivniji u dobi od 8
godina, bili su agresivniji i u dobi od 30
godina. Stabilnost agresivnosti bila je sliCna
stabilnosti inteligenciie za osobe mu5kog
spola (0.50) dok je za osobe Zenskog spola
utvrden niZi koeficijent stabilnosti (0.35).
Agresivnost ispitanika utvrdena na po(etku
istraZivanja pokazala se dobrim prediktorom
delinkventnog ponasanja u kasnijoj dobi,
zlostavljanja bra(nog partnera, nasilnog
pona5anja u prometu, kao i samoiskazane
fiziCke agresivnosti. Stabilnost agresivnosti
kroz generacije unutar obitelji, u dobnim
uzrastima koji su dozvoljavali usporedbu,
bila je Cak viSa od individualne stabilnosti
agresivnosti.
Widom (1989, b i c) je istraZivala pove-
zanost izmedu zlostavljanja i zanemarivanja
djece inasilnog kriminaliteta u odrasloj dobi.
Uzorak ispitanika, koji su kao djeca bili
zlostavljani i zanemarivani izabran je tako
da su u obzir do5lisamo slutajevi iz sluZbene
dokumentacije sudova kada su postojali
nepobitni dokazi o zlostavljanju i zane-
marivanju djeteta prije navriene 11-te
godine Zivota, sastojao se od 908 ispitanika
oba spola. Kontrolna skupina formirana je
od osoba koje kao djeca nisu bila zlostavljana
i zanemarivana, a odgovarala je prvoj
skupini prema dobi, spolu, rasi i socio-
ekonomskom statusu obitelji i sastojala se
od 667 ispitanika. lspitanici prve skupine
izabrani su u uzorak u prosjeku 20 godina
nakon zlostavljanja izanemarivanja, kada su
i prikupljeni podaci o njihovom eventualnom
kriminalitetu, Sto je ueinjeno i za kontrolnu
skupinu. lspitanici prve skupine potinili su u
odrasloj dobi znaCajno viSe nasilnih delikata
od ispitanika kontrolne skupine. lsto vrijedi
i za druge delikte, izuzev5i prometne koji
nisu obuhva(eni, a takoder iza delinkventno
pona5anje u doba maloljetstva. lspitanici iz
prve skupine poCinilisu u prosjeku znaeajno
ve(i broj delikata, u mladoj dobi su poCeli
vr3iti delikte i medu njima je bilo znaCajno
viSe kronitnih prijestupnika.
Dodge i dr. (1990) pratili su jedan uzorak
predSkolske djece od navr5ene tetvrte
godine 2ivota do kraja prve godine Skolo-
vanja. Uzorak se sastojao od 309 ispitanika
oba spola, a njegovo osipanje tijekom tri
godine pra(enja bilo je neznatno. Na
potetku pra(enja na temelju intervjua s
majkom izvriena je procjena o vjerojatnosti
f iziCkog zlostavlja nja djeteta. Procjenj eno je
da je 15o/o djece u uzorku bilo fizieki
zlostavljano. Kada su djeca navr5ila pet
godina ispitivana je interpretacija raznih
socijalnih situacija u dje(joj igri. Pri kraju
pra(enja ispitana je i agresivnost djece.
Rezultati pokazuju da je vjerojatnost
agresivnog pona5anja gotovo tri puta ve(a
kod fizi(ki zlostavljane djece. Ve(a vjero-
jatnost fizi(kog zlostavljanja djece postoji u
obiteljskoj sredini koju karakteriziraju
siroma5tvo i druge deprivacije, a posebno
sukobi i nasilje izmedu roditelja. Kada se
statistiCkim postupcima otklone (parcija-
liziraju) ovi negativni utjecaji, fiziCko
zlostavljanje ostaje i dalje znatajan prediktor
agresivnog pona3anja djeteta. Na temelju
analize interpretacija socijalnih situacija
zakljuteno je da fiziCki zlostavljana djeca
pogre5no, odnosno pristrano percipiraju
socijalne situacije kao prijete(e, pripisuju(i
drugim osobama zle namjere kada za to
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nema stvarnog opravdanja. Zbog toga, ne
uspjevaju razviti kompetentne strategije
ponaSanja te veoma lako dolaze u sukob s
drugim osobama. FiziCko zlostavljanje moZe
dovesti i do povla(enja "u sebe", izolacije,
a n ksioznosti i depresivnosti, Sto je utesta I ij e
prisutno kod djevojtica. Ovdje su u pozadini
drugi oblici percepcije i interpretacije infor-
macija, koji se temelje na samookrivljavanju,
dozivljaju manje vrijednosti i depresiji.
Prema podacima Gross i Keller (1992)
psihitko zlostavljanje ostavlja teZe posljedice
od f izi(kog zlostavljanja. Posljedice psih iCkog
zlostavljanja testo su depresivnost, sniZeno
samopoimanje i neprilagodenost.
U obja5njavanju intergeneracijske tran-
smisije nasilja u literaturi prevladavaju dva
pristupa: prvi, prema kojem se agresivno
pona5anje u(i po principu socijalnog utenja(modeliranja) i drugi, koji se temelji na
f rustracij skoj teorij i a g resivnosti, prema koj oj
frustracija dovodi do agresivnog pona5anja.
Prema prvom pristupu roditelj koji se
agresivno pona5a i na taj naCin rije5ava
probleme uzor je agresivnom ponaSanju
djeteta, a prema drugom, utestala izloZenost
zlostavljanju i deprivacijama izaziva srdZbu
iagresivno pona5anje. Takoder ne bitrebalo
zanemariti niti utjecaj nasljednih faktora u
prijenosu sklonosti nasilnom ponaSanju s
jedne generacije na drugu. Hipoteza (teorija)
o intergeneracijskoj transmisiji nasilja
intrigira mnoge znanstvenike i u budu(nosti
Ce se njome zasigurno baviti mnoga istra-
Zivanja.
Medu raznim istraZivanjima koja se bave
prou(avanjem udjela obiteljskih varijabli u
kasnijem delinkventnom ponaSanju djece,
istiCu se longitudinalna istra2ivanja Mc Cord
(1979') i Westa i Farringtona (opisano npr. u
Farrington i West, 1971; Farrington, 1978,
1ee1).
lstraZivanje Westa i Farringtona pod
nazivom: "The Cambridge Study in Deli-
nquent Development" opisano je u ve(em
broju knjiga i tlanaka, te se mo2e re(i da je
to do sada istraZivanje s najvedim publi-
citetom. lstraZivanje Joan Mc Cord (1979')
imalo je za cilj utvrdivanje povezanosti
izmedu varijabli koje opisuju "obiteljsku
atmosferu" u kojoj su ispitanici kao djeca
2ivjeli i njihova kriminaliteta u odrasloj dobi.
Uzorak ispitanika sastojao se od 201 osobe
mu5kog spola za koje su u dobi izmedu 5 i
13 godina bili prikupljeni razni podaci o
"obiteljskoj atmosferi" za potrebe jednog
programa prevencije delinkventnog pona-
Sanja u koji su bile ukljuCene i koje su bile
dostupne u prosjeku 30 godina nakon toga
kada su prikupljeni podaci o njihovu
kriminalitetu. U obzir su do5la samo teZa
kaznena djela protiv imovine i protiv Zivota
i tijela. Podaci o "obiteljskoj atmosferi"
prikupljeni za potrebe programa prevencije
bili su naknadno prekodirani u sljede(ih 7
varijabli: majCina ljubav prema djetetu,
supervizija djeteta, konflikti roditelja, agre-
sivnost roditelja, majCino samopouzdanje,
odevo devijantno pona5anje (alkoholizam,
kriminalitet) i odsutnost oca iz obitelji.
Takoder su prikupljeni i podaci o socio-
ekonomskom statusu obitelji. Rezultati su
pokazali da su sve obiteljske varijable, osim
odsutnosti oca izobitelj i, znaCajno povezane
s izvr5enjem kaznenih djela. Socioekonomski
status obitelji nije bio povezan s izvr5enjem
kaznenih djela. lzmedu Sest varijabli koje su
bile znatajno povezane s izvr5enjem ka-
znenih djela, varijable koje opisuju inter-
personal nu komunikaciju (konf I i kti roditelja,
supervizija djeteta i majeina ljubav prema
djetetu), koja je va2nija za odgoj djeteta od
obiljezja roditelja (preostale tri varijable),
imale su ve(u prediktivnu vrijednost za
predvidanje izvr5enja i delikata protiv
imovine i delikata protiv lienosti, odnosno
2ivota itijela (autorica upotrebljava termin
delikt protiv liCnosti). PribliZno jedna tre(ina
ispitanika potinila je barem jedan te2i delikt.
Konflikti i agresivnost roditelja bili su
znaCajni prediktori izvr5enja delikata protiv
litnosti, dok za delikte protiv imovine nisu
imali prediktivnu vrijednost.
lstra2ivanje Westa i Farringtona trajalo je
24 godine i obuhvatilo je 411 djeCaka iz
gusto naseljenih radni(kih Cetvrti Londona
s visokom stopom kriminaliteta, od njihove
osme do tridesetdruge godine 2ivota.
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Osipanje uzorka bilo je relativno malo, oko
8%. Na po(etku istraZivanja prikupljeni su
podaci o obitelji ispitanika i o njihovu
pona5anju i litnosti. Sve do kraja istra2ivanja
intenzivno su prikupljani razni podaci o
ispitanicima, posebno o kriminalitetu.
Rezultati istra2ivanja su pokazali da je
agresivnost stabilna osobina li(nosti. Slidno
se moZe zakljutivati i o sklonosti krimi-
nalitetu. Djeca koja su potinila delikt prije
15-te godine 2ivota bila su utestalije
agresivna nego Sto bi se to moglo otekivati
po zakonu sludaja. Pokazalo se da agresivna
djeca i djeca koja su poCinila delikt imaju
utestalo sliena obiljezja (poreme(aji u
pona5anju, neuspjeh u Skoli, sniZena inte-
ligencija, nebriga roditelja za dijete). Djeca
koja su ve( u osmoj godini pokazivala
izrazitu agresivnost imala su niz nepovoljnih
obiljezja: okrutno postupanje roditelja,
nedovoljna briga za dijete, odvajanje od
roditelja, kriminalitet roditelja, nizak
materijalni status obitelji, pretjeranu
odvaZnost i snizenu inteligenciju. Agre-
sivnost utvrdena u toj dobi pokazala se
izvanrednim prediktorom kriminaliteta u
mladala5tvu i odrasloj dobi, posebno
nasilnog kriminaliteta. Kada se usporedila
skupina nasilnih sa skupinom nenasilnih
delinkvenata u raznim obiljezjima obitelji,
liCnosti i pona5anja, u vi5e navrata tijekom
praZenja, pokazalo se da su ta obiljezja
uglavnom nepovoljnija u skupini nasilnih
delinkvenata. Od obiteljskih varijabli razlika
je bila najvi5e izralena u na(inu postupanja
roditelja prema djetetu. Za nasilne delin-
kvente tipidno je okrutno postupanje
roditelja. Medutim, kada su nenasilni
delinkventi razvrstani u dvije skupine na: one
koji su uCestalo vr3ili kaznena djela i one koji
su to tinilisamo povremeno, pokazalo se da
razlika gotovo i nema izmedu nasilnih
delinkvenata i nenasilnih delinkvenata
multirecidivista. Konflikti roditelja utvrdeni
u osmoj i eetrnaestoj godini 2ivota ispitanika
bif i su znaCajno nepovoljniji za nasilne
delinkvente i nenasilne multirecidiviste u
usporedbi s povremenim nenasilnim delin-
kventima i nedelinkventima. Temeljna
obiteljska obiljezja "pravih kriminalaca" su:
grub odnos i grubi disciplinski postupci
roditelja, kriminalitet roditelja, nedostatan
nadzor roditelja nad djecom, odvajanje od
roditelja i sukobi roditelja.
Postoje dva razvojna smjera ka prije-
stupni5tvu: rani i kasniji. Oni koji zapotinju
kasnije obiCno su prolazni delinkventi ili "na
m I ada I aftvo og ra n iten i " del i nkventi (M off itt,
1993). Nasilni prijestupnici koji obieno rano
zapotinju s prijestupima, ozbiljniji su
prijestupnici; oni iskazuju razlieite pore-
me(aje u pona5anju i liCnosti od ranog
djetinjstva, kao agresivnost, poreme(aje
paZnje i hiperaktivnost ukljutuju(i i impu-
lzivnost i teSko(e u utenju. Postoji razlika
izmedu poreme(aja u pona5anju i pore-
me(aja paZnje i hiperaktivnosti, alije njihovo
prepokrivanje visoko. Ti poreme(aji su
veoma bliski, ali ipak razli(iti. Neuro-
psiholoSki deficit je glavni izvor poreme(aja
paZnje i hiperaktivnosti, a nepovoljnosti
okoline poreme(aja u pona5anju (Hinshaw,
1994). Nasilni, kronieni i po(initelji razno-
vrsnih kaznenih djela imali su utestalo obje
dijagnoze u djetinjstvu, manifestiraju(i
ekstremnu agresivnost. Agresivnost je
stabilna osobina li(nosti. Cini se da je
nasljednost agresivnosti same po sebi
relativno niska (Hinshaw, 1994), medutim,
kod nasilnih, kroni(nih i pocinitelja razno-
vrsn i h del i kata, a gresivnost se javlja zajedno
s drugim smetnjama i poreme(ajima kojije
podsti(u. Na primjer, dobro je poznato daje vecina djece s poreme(ajima paZnje i
hiperaktivnoS(u izuzetno agresivna.
Cilj istraZivanja je provjera hipoteze o
izrazitijim poremecajima u ponaSanju i
obitelji maloljetnih poCinitelja nasilnih
delikata, koji su potinili ozbiljnije delikte, u
usporedbi s kontrolnom skupinom malo-
ljetnih potinitelja nenasilnih delikata. U
ranijim istraZivanjima uzorci potinitelja
delikata nasilja bili su relativno mali. Ovaj
rad predstavlja poku5aj analiziranja razlika
izmedu potinitelja nasilnih i nenasilnih
delikata na ve(im uzorcima.
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METODA
Uzorak poti n itelj a nasi I n i h del i kata sastojao
se od 605 maloljetnika koji su procesuirani
zbog nasilnih delikata (razbojni5tvo, raz-
bojni(ka krada, te5ka tjelesna povreda,
ubojstvo, nasilniCko ponaSanje na javnome
mjestu) koje su potinili u dobi izmedu 14 i
17 godina. Kontrolna skupina sastoji se od
592 maloljetnika koji su procesuirani za
kaznena djela bez elemenata nasilja (krada,
te5ka krada, oduzimanje motornog vozila).
U oba uzorka mogli su se na(i maloljetnici
koji su ranije potinili neka druga kaznena
djela; oni u prvoj skupini i nasilna i nenasilna,
a oni u drugoj skupini samo nenasilna. Prvo
je formiran uzorak nasilnih delinkvenata (za
razdoblje od deset godina), a nakon toga
formiran je kontrolni uzorak nenasilnih
delinkvenata priCemu se nastojalo da on po
broju ispitanika bude Sto slitniji prvome. U
oba uzorka naSli su se maloljetnici kojima je
izrelena kaznena sankcija ili je postupak
prema njima obustavljen, alisamo izrazloga
primjene natela svrsishodnosti. Podaci koji
se analiziraju u ovom istraZivanju prikupljeni
su iz spisa kaznenih predmeta. Podatke o
obiteljskim prilikama i ponaSanju ispitanika
prikupili su u tu svrhu posebno educirani i
instruirani anketari iz redova socijalnih
radnika i socijalnih pedagoga, kojima je to
rutinski posao. Od svih prikupljenih poda-
taka za potrebe ove analize odabrani su
samo oni koje je bilo mogu(e kodirati kao
varijable. Kod nekih varijabli mogu(e je daje doSlo do potcjenjivanja promatrane
pojave, jer nije bilo jasnih podataka u spisu
kaznenog predmeta; smatrali smo da
problem postoji jedino u onim sluCajevima
gdje je to u spisu kaznenog predmeta bilo
izrieito navedeno.
Na temelju postojeCih podataka for-
mirano je sedam varijabli .poreme(aja u
pona5a nj u ma loljetni ka i devetnaest varijabl i
koje opisuju obiteljski kontekst (struktura i
socioekonomski status) i negativne obiteljske
procese (sociopatolog ij a).
Varijable primjenjene u istraZivanju: 1.
Agresivnost (1. ne, 2. da); 2. Alkoholizam (1.
ne, 2. da); g. Prosja(enje (1. ne, 2. da); 4.
Dru2enje s asocijalnim osobama (1. ne, 2. da);
5. BjeZanje od ku(e (1. ne, 2. da); 6. BjeZanje
iz osnovne Skole (1 .ne,2. da, 3. nije pohadao
Skolu); 7. Ranije prijavljivan zbog podinjenog
delikta (1. ne, 2. da); 8. 5 kim maloljetnik
zivi (1. s oba roditelja, 2. samo s majkom, 3.
samo s ocem, 4. u ustanovi, 5. s drugim
osobama, 6. sam); 9. Broj bra(e i sestara
maloljetnika (1. jedinac, 2. jedan, 3. dva, 4.
tri ivi5e); 10. Broj promjena mjesta boravka
obitelji nakon rodenja maloljetnika (1. bez
promjena, 2. jedna, 3. dvije, 4. tri i viSe); 11.
Skolska sprema oca (1. visoka ili visa, 2.
srednja, 3. dva razreda srednje Skole, 4.
osnovna Skola, 5. nezavr5ena osnovna Skola);
12. Skolska sprema majke (isto); 13. Zapo-
slenost oca (1 . da, 2. ne); 14. Zaposlenost
majke (1. da, 2. ne); 15. Ekonomski status
obitelji (1. iznad prosjeka, 2. prosjetan, 3.
ispod prosjeka, 4. izuzetno nizak, 5. nema
obitelji); 16. Poreme(enost odnosa u obitelji(1. nisu poremedeni, 2. jesu, bez svada i
fizitkih sukoba, 3. jesu, svade, 4. jesu, fiziCki
sukobi); 17. Alkoholizam oca (1. ne, 2. da);
18. Alkoholizam majke (1. ne, 2. da); 19.
Alkoholizam drugih tlanova obitelji (1. ne,
2. da); 20. Skitnja oca (1. ne, 2. da);2'1. Skitnja
majke (1. ne, 2. da); 22. Sklonost oca neradu
(1. ne, 2. da); 23. Sklonost majke neradu (1.
ne, 2. da\;2q. Osudivanost oca (1. ne, 2. da);
25. Osudivanost majke (1. ne, 2. da); 26.
Osudivanost drugih Clanova obitelji (1. ne,
2. da).
Broj varijabli je ograniCen. Neki drugi
aspekt poreme(aja u ponaSanju maloljetnika
i obiteljskih okolnosti mogao bi biti vazan
ili Cak i vazniji. Posebno to vrijedi za odgojne
postupke roditelja,
U statistiCkoj obradi podataka primje-
njena je robustna diskriminativna analiza(Momirovi( i dr., 1984; Nikolic, 1992) i
jednosmjerna analiza varijance.
REZULTATI
Rezultati diskriminativne analize pokazuju
da su razlike izmedu maloljetnih nasilnih i
n
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nenasilnih delinkvenata u obiljeZjima
ponaSanja i obiteljskih prilika statistiCki
znacajne. lz centroida skupina razvidno je
da nasilni delinkventi pokazuju teze oblike
poreme(aja u pona5anju, te da teS(e dolaze
iz obitelji koje su optere(ene razlititim
poreme(ajima (Tablica '1.). Varijabla Ranije
prijavljivan zbog poCinjenog delikta ima
najviSu vrijednost diskriminativnog koef-
icijenta (Tablica 3.). Ovom varijablom opisuje
se broj ranijih kaznenih djela te bi se moglo
kazati da ne diskriminira nasilne od nena-
silnih delinkvenata, ve( one koji su potinili
ve(i broj delikata od onih koji su poCinili
manji brojdelikata.Stoga ostaje nejasno jesu
li uotene razlike izmedu promatranih
skupina ispitanika doista vezane uz nasilje
kao temeljni problem ovog istraZivanja. Da
bismo iskljuCili eventualne dileme, parcija-
lizirali smo utjecaj varijable Ranije prija-
vljivan zbog potinjenog delikta u pono-
vljenoj diskriminativnoj analizi (Tablice 2. i
3.) i analizi varijance (Tablica 4.).
Nakon parcijalizacije varijable Ranije
prijavljivan zbog pocinjenog delikta, diskri-
minativna funkcija je ostala znaCajna.
Generalno moZemo konstatiratida nije bilo
bitnijih promjena u vrijednostima diskrimi-
nativnih koeficijenata i korelacija. Najve(a
diskriminativna vrijednost veZe se uz
varijablu Agresivnost. Dojam da varijable
kojima se opisuje pona5anje maloljetnika
bolje diskriminiraju promatrane skupine
ispitanika od onih kojima su opisane njihove
obiteljske prilike potvrduju i rezultati
analize varijance (Tablica 4.). Medu obite-
ljskim varijablama ve(u diskriminativnu
snagu imaju one kojima se opisuju negativni
procesi (tj. sociopatoloSka ponaSanja u
obitelji), nego li one kojima se opisuje
obiteljski kontekst (tj. struktura i socio-
ekonomski status obitelji). Medutim, alko-
holizam roditelja nema diskriminativnu
vrijednost.
Nisu utvrdene znatajne razlike u ekono-
mskom statusu obitelji ispitanika. lsto vrijedi
i za obrazovnu razinu roditelja (osim za
obrazovnu razinu majke, ali prije parcija-
lizacije). Medutim, podaci pokazuju rela-
tivno nizak ekonomski status obitelji i
obrazovni status roditelja u usporedbi s
op(om populacijom (Tablica 4.). SliCni
rezultati koji svjedote o loSijem eko-
nomskom statusu obitelji i niZoj obrazovnoj
razini roditelja dobiveni su u mnogim
kriminoloikim studijama.
Tablica 1. Znaiajnost diskriminativne funkscije i grupnih centroida (prije parcijalizaciie)
Df;.,, Eigenvalue f;.i
,fji+ cl/ q,
1 .4975 106.985 .0000 .493 -.504
Tablica 2. Znatajnost diskriminativne funl<scije i grupnih centoida (poslije parcijalizaciie)
Di'].'' Eioenvalue , f-
1 .'1212 37.987 .0000 .244 -.249
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.i:::r,:,. + s^
1. Agresivnost .43 .56 .65 .44
2. Alkoholizam .20 .41 .22 14
3. Prosjatenje .28 .53 .35 .28
4. DruZenje s asocijalnom osobama .27 .60 17 .45
5. BjeZanje od kuCe .06 .54 -.17 .02
6. BjeZanje iz osnovne Skole .26 .64 .28 .46
7. Ranije prijavljivan zbog poCinjenog delikta .61 .59
8. S kim maloljetnik 2ivi .04 .23 .04. .08
9. Broj bra(e i sestara 11 .28 17 .27
10. Broj promjena mjesta bor. ob. .06 .23 .03 .'t5
1 1. Skolska sprema oca .08 .37 .08 .15
12. Skolska sprema majke 11 .36 't1 .14
13. Zaposlenost oca .00 .30 -.01 -.01
14. Zaposlenost majke .06 .27 .08 -.04
15. Ekonomski status obitelji -.07 ,38 -.20 -.02
16. Poreme(enost odnosa u obitelji .15 .53 .11 .24
17. Alkoholizam oca .06 .42 .04. .07
18. Alkoholizam majke -.02 .28 -.07 .13
19. Alkoholizam, drugi 11 .33 .16 .25
20. Skitnja oca 10 .47 .12 .26
2'1. Skitnja majke .06 .39 .09 15
22. Sklonost neradu oca .14 .52 17 .24
23. Sklonost neradu majke .09 .45 .13 .16
24. Osudivanost oca .13 .38 .17 -.42
25. Osudivanost majke .06 .25 .07 .18
26. Osudivanost drugih Clanova obitelji 17 .45 15 .18
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Tdlica 4. Relativne frekvencije (postotci) i jednosmjema analiza varijance (l<ategoriia NE je izostavljena)
31
1. Agresivnost 35.0 16.4 61.30 .000 36.04 .000
2. Alkoholizam 14.5 8.1 16.72 .000 7.43 .007
3. Prosja6enje 10.2 3.2 31.51 .000 '16.46 .000
4. DruZenje s asocijalnim osobama 46.1 32.9 23.88 .000 4.08 .041
5. BjeZanje od kude 22.0 19.4 2.79 0.91 3.75 .050
6. BjeZanje iz osnovne Skole 30.9 22.8 24.72 .000 9.55 .oo2
6.3 nije pohadao Skolu 3.0 .5
7. Ranije prijavljivan zbog podinjenog
delika 48.1 19.3 126.80 .000
B. S kim maloljetnik Zivi 2.26 .129 1.87 .169
8.1 s oba roditelja 68.4 68.8
8.2 samo s majkom 17.2 19.3
8.3 samo s ocem 6.0 4.6
8.4 u ustanovi 4.1 3.7
8.5 s drugim osobama 3.5 3.0
8.6 sam .8 .7
9. Broj bra6e i sestara 5.22 0.21 3.50 0.58
9.1 jedinac 14.9 17.9
9.2 jedan 44.1 43.8
9.3 dva 17.2 20.1
9.4 tri iviSe 23.8 18.2
10. Broj promjena mjesta bor. ob. 1.62 .200 .75 .390
10.2 jedna 20.o 15.4
10.3 dvije 3.0 2.0
10.4 tri iviSe 2.8 3.7
1t. Skolska sprema oca 3.49 .059 1.98 .'156
11.1 visoka ili viSa 8.1 7.9
11.2 srednja 36.7 39.7
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11.3 dva razreda srednje Skole 5.0 5.4
11.4 osnovna Skola 25.3 27.2
11.5 nezavr5ena osnovna Skola 25.0 19.8
12. Skolska sprema majke 4.46 .033 1.77 .180
12.1 visoka iliviSa 3.6 5.2
12.2 srednja 26.4 28.2
12.3 dva razreda srednje Skole 3.5 5.1
12.4 osnovna Skola 34.7 34.'l
12.5 nezavr5ena osnovna Skola 31.7 27.4
13. Zaposlenost oca 74.9 74.8 .99 .321 1.00 .319
14. Zaposlenost majke 61.5 64.4 2.26 .129 1.62 .200
15. Ekonomski status obitelji 2.23 .132 3.62 .054
15.1 iznad prosjeka 6.1 5.1
15.2 prosjedan 58.3 56.6
15.3 ispod prosjeka 21.2 22.5
15.4 izuzetno nizak 14.0 14.7
15.5 nema obitelj .3 1.2
16. Poreme6enost u obitelji 9.11 0.003 3.13 0.73
16.2 jesu, bez svada ifizi6kih sukoba 19.8 26.0
16.3 jesu, svade 9.3 2.7
16.4 jesu, fizi6ki sukobi 14.4 11.5
17. Alkoholizam oca 30.9 28.4 2.80 .091 1.80 .176
18. Alkoholizam majke 6.6 7.1 .69 .413 .89 .349
19. Alkoholizam, drugi 6.3 3.9 7.47 .006 5.75 0.16
20. Skitnja oca 10.4 7.4 6.24 .o12 4.00 .043
21. Skitnja majke 5.3 4.1 3.66 .053 3.17 .071
22. Sklonost neradu oca 14.7 10.1 8.84 .003 5.24 .021
23. Sklonost neradu majke 9.1 6.8 4.99 .o24 3.92 .045
24. Osudivanost oca 7.1 4.1 9.67 .002 6.50 .011
25. Osudivanost majke 2.0 1.2 5.47 .018 4.56 .031
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socijalnu okolinu koja se doZivljava kao
nepouzdana i neprijateljska, Sto podrZava
agresivno pona5anje (Dodge i dr., 1990).
Promatranje nasilja nudi kognitivne skri-
ptove (programe) za budu(e ponaSanje i
istovremeno priziva ve( postoje(e kognitivne
skriptove asocijalnog reagiranja. Ukoliko se
taj proces kumulativnog u(enja nastavlja
neometeno stvaraju se trajni oblici agre-
sivnog pona5anja (Huesmann i Eron, 1984;
Huesmann, 1988). Ti skriptovi pona5anja uCe
se od roditelja vrlo rano, ve( prije Seste
godine (Eron i dr., 1991). Obiteljska okolina
podrZava nasilje i agresivne vrijednosti,
favoriziraju(i nasilne oblike ponaSanja u
rje3avanju problema (Mc Cord, 1988).
Rezultati ovog istra2ivanja su u suglasju s
nalazima Mc Cord i dr. (1953), Mc Cord (1979)
i Farringtona (1978, 1991) u dijelu koji se
odnosi na neslaganje roditelja, kriminalitet
u obitelji i negativna obiljeZja roditelja u
obja5njavanju nasi Inog kri m i na I iteta adoles-
cenata. U ovom istraZivanju, razlike izmedu
nasilnih i nenasilnih delinkvenata utvrdene
su u varijablama negativnih obiteljskih
procesa (sociopatologija) a nisu u varija-
blama obiteljskog konteksta (struktura i
socioekonomski status). Prema tome, zaklju-
Cak bi bio da su negativni obiteljski procesi
bitniji za usvajanje nasilnih oblika pona5anja
od obiteljskog konteksta.
lako obitelj ima nesumnjivo znatajnu
ulogu u utenju nasilnih oblika pona5anja,
rezultati pokazuju da su za obja3njenje
nasilnog ponaSanja vaZnije varijable pona-
Sanja adolescenata. VeCa uloga varijabli
pona5anja mogla bi se eventualno pripisati
ve(em utjecaju neuropsiholoSkog deficita na
pona5anje nasilnih delinkvenata (Hinshaw,
1994).
Mogli bismo se sloZiti s mi5ljenjem Lewis
i dr. (1989) da bolju predikciju budu(eg
nasilnog pona3anja od agresivnosti u ranijoj
dobi omogu(ava interakcija nepovoljnih
osobnih obiljezja i obiljezja okoline (nasilje
u roditeljskom domu). Struktura diskrimi-
nativne funkcije pokazuje da su obiljezja
ponaSanja adolescenata i obiljezja njihovih
obitelji medusobno povezana i da se uzroci
DISKUSIJA
Nasilni delinkventi imaju izrazitije pore-
me(aje u pona5anju i obiteljskom 2ivotu od
nenasilnih delinkvenata. Njihova domi-
nantna obiljeza su ranija prijavljivanost za
kaznena djela i agresivnost. Rezultati su u
suglasju s rezultatima istraZivanja Farrin-
gtona i Westa (1971) i Hiimiiliiinen i Pul-
kkinen (1995) prema kojima uz izrazitu
agresivnost u djeCjoj dobi postoji i ve(a
vjerojatnost kriminaliteta u djetjoj i ranijoj
adolescentnoj dobi (pod pretpostavkom daje agresivnost stabilna osobina litnosti).
Dobiveni rezultati se mogu povezati i s
rezultatima istra2ivanja Farringtona (1978)
iPulkkinen (1983) da jeizrazita agresivnost
u djecjoj dobi veoma dobar prediktor
nasilnog kriminaliteta, kao i rezultatima
istraZivanja koja istiCu da uz izrazitu agre-
sivnost u djeCjoj dobi postoji ve(a vjero-jatnost ozbiljnog kriminaliteta u ado-
lescenciji i odrasloj dobi (npr. Magnusson i
dr., 1983; Roff i Wirt, 1984; HdmSlSinen i
Pulkkinen, 1995), odnosno podacima da
nasilni delinkventi perzistentnije vr5e
kaznena djela i da perzistentniji delinkventi
ranije zapoCinju kriminalnu karijeru (Farr-
ington, 1978,1982). Mo2e se zakljuciti da su
nasilni delinkventi ozbiljniji prijestupnici,
prema raznim obiljezjima slitni nenasilnim
prijestupnicima multirecidivistima (Farri-
ngton, 1991). Ove dvije skupine delinkvenata
su zapravo "pravi kriminalci" ili su na putu
da to postanu.
U obiteljima adolescenata nasilnih prije-
stupnika odnosi su izrazitije poreme(eni. U
tim obiteljima utestalija je osudivanost za
kaznena djela i izraZenija su negativna
obiljezja roditelja. U takvom okruZenju
postoje povoljnije okolnosti za usvajanje
agresivnih oblika pona5anja (uCenje po
modelu, ve(a izloZenost situacijama stresa).
Dijete je od djetinjstva svjedokom sukoba
roditelja, (esto u situaciji da i sam bude
objektom agresivnosti. Takvu obiteljsku
sredinu dijete doZivljava neprijateljskom i
prijete(om. Negativna percepcija obiteljske
okoline generalizira se i prenosi na Siru
33
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nasilnog ponaSanja nalaze u njihovoj
sloZenoj interakciji.
Rezultati istraZivanja dozvoljavaju
zakljutak da su adolescenti nasilni prijes-
tupnici agresivniji, da potjetu iz obitelji u
kojima su sociopatolo5kioblici pona5anja, te
verbalna i fiziCka agresivnost uCestalija
pojava, Sto se mo2e interpretirati kao prilog
hipotezi o intergeneracijskoj transmisiji
nasilja. Ovim rezultatima izakljutcima mogu
se uputiti dva prigovora: prvo, oslanjaju se
samo na sluZbene podatke i drugo, uzorak
varijabli je relativno ograniCen.
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